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1 L’emprise du diagnostic de la RD949 à Talmont-Saint-Hilaire, d’une surface de 265 500 m2,
est localisée sur le plateau schisteux bordant le sud de la commune.
2 Trois ensembles ont été mis au jour sur les 5 km du contournement routier. Ce sont de
petites unités formées majoritairement par des fossés livrant du mobilier céramique : une
avec un fossé en arc  de cercle  du XIIe s. et XIIIe s,  une deuxième avec un enclos  daté
autour du Ier s., la troisième proposant deux fossés du Ier s. et du Xe s. au XVe s. 
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